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ABSTRAK 
 
Dedy Fransiskha Hendrawan. 2016. S441108005. Episode Endhang Pregiwa dan 
Endhang Pregiwati dalam Serat Purwa Pregiwa Pregiwati: (Sebuah Kajian 
Kritik Sastra Feminis, Nilai Pendidikan Moral dan Relevansinya dengan 
Pembelajaran Bahasa dan Sastra Jawa). Pembimbing I: Prof. Dr. Sarwiji 
Suwandi, M.Pd. Pembimbing II: Prof. Dr. Andayani, M.Pd. Tesis:  Program Studi 
Pendidikan Bahasa Indonesia Minat Utama Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, 
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Naskah tradisional Jawa yang berbentuk serat umumnya dan cerita wayang 
khususnya perlu sentuhan pemikiran akademisi, dikarenakan naskah klasik atau 
serat mengandung rekaman nilai budaya yang patut digali, dikenal dan dipahami 
kembali sebagai sumbangsih bagi dunia pendidikan. Maka, tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui struktur cerita wayang Episode Endhang Pregiwa dan 
Endhang Pregiwati dalam naskah SPPP, mengungkap eksistensi tokoh wanita 
dalam cerita wayang melalui kajian feminisme, menemukan nilai-nilai pendidikan 
moral dalam cerita wayang tersebut dan merelevansikannya dengan pembelajaran 
bahasa dan sastra Jawa.  
Bentuk penelitian ini menggunakan kajian feminisme berparadigma 
penelitian kualitatif. Data dan sumber data pada penelitian ini, adalah suntingan 
teks naskah Episode Endhang Pregiwa dan Endhang Pregiwati dalam Serat 
Purwa Pregiwa Pregiwati Pupuh IX–Pupuh XVII, para informan atau 
narasumber, silabus dan kegiatan pembelajaran inovatif. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan meliputi: analisis dokumen, wawancara, dan observasi atau 
pengamatan. Validitas data menggunakan trianggulasi sumber data dan 
trianggulasi metode. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 1). Struktur cerita wayang Episode Endhang Pregiwa dan Endhang 
Pregiwati dalam Serat Purwa Pregiwa Pregiwati yang terangkat dari hasil 
penelitian ini ada 4 (empat) unsur, yaitu: tema, tokoh dan penokohan, alur atau 
plot, dan latar atau setting.; 2). Eksistensi tokoh wanita cerita wayang Episode 
Endhang Pregiwa dan Endhang Pregiwati dalam Serat Purwa Pregiwa Pregiwati 
melalui kajian feminisme diketemukan berupa: 1). Suatu Cerita sebagai 
Perwujudan Usaha untuk Mengaktualisasikan Diri; dan 2). Suatu Cerita sebagai 
Perwujudan Perjuangan Mengangkat Harkat Hidup, sehingga dikategorikan kritik 
sastra feminis liberal; 3). Nilai pendidikan moral diungkapkan dalam penelitian 
ini, berupa: sikap pasrah, sabar dan narima, ajaran untuk berusaha keras atau 
tekun dan ajaran berbakti kepada orang tua; 3). Relevansi cerita wayang Episode 
Endhang Pregiwa dan Endhang Pregiwati terhadap pembelajaran bahasa dan 
sastra Jawa dalam penelitian ini berupa perencanaan dan implementasi praktis 
inovasi pembelajaran. 
 
Kata Kunci: cerita wayang, struktur, feminisme, moral, pembelajaran 
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ABSTRACT 
 
Dedy Fransiskha Hendrawan. 2016. S441108005. Episode Endhang Pregiwa and 
Endhang Pregiwati in Serat Purwa Pregiwa Pregiwati: (A Study of Feminist 
Literary Criticism, Moral Education Value and Relevance to Learning 
Languages and Literature of Java). First Counselor: Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, 
M.Pd. Second Counselor: Prof. Dr. Andayani, M.Pd. Javanese Language and 
Letters Education Main Concentration of Indonesian Language Education Study 
Program, Postgraduate Program, Sebelas Maret University of Surakarta. 
 
Traditional Javanese manuscripts in the form of serat in general and in 
particular wayang story scholarship of the need to touch, because the classical 
texts or serat containing recordings of cultural value that should be explored, 
known and understood back as a contribution to the world of education. Thus, the 
purpose of this study was to determine the structure of the wayang story Episode 
Endhang Pregiwa and Endhang Pregiwati in the manuscript SPPP, revealed the 
existence of the heroine in the story of wayangs through the study of feminism, 
find the values of moral education in the story of the wayang and relevance with 
learning the language and literature of Java , 
This form of research using feminism paradigm of qualitative research 
studies. Data and sources of data in this study, is a manuscript text editing Episode 
Endhang Pregiwa and Endhang Pregiwati in Serat Purwa Pregiwa Pregiwati 
Pupuh IX-Pupuh XVII, the informant or informants, syllabus and innovative 
learning activities. Data collection techniques used include: analysis of 
documents, interviews, and observation. The validity of the data using 
triangulation of data sources and triangulation methods. Data analysis techniques 
of data reduction, data presentation, and conclusion or verification. 
Based on the results of research and discussion can be summarized as 
follows: 1). Episode wayang story structure Endhang Pregiwa and Endhang 
Pregiwati in Serat Purwa Pregiwa Pregiwati lifted from the results of this research 
there are four (4) elements, namely: theme, character and characterization, plot or 
plot, and setting or setting .; 2). Existence heroine wayang story Episode Endhang 
Pregiwa and Endhang Pregiwati in Serat Purwa Pregiwa Pregiwati through the 
study of feminism is found in the form of: 1). A story as the embodiment effort to 
actualize for self; and 2). A story as the embodiment of the struggle to raised the 
standard of living and categorizing paradigm of liberal feminist literary criticism; 
3). Moral education value expressed in this research, in the form of: resignation, 
patience and narima, teachings to try hard or diligently and teachings devoted to 
parents; 3). Relevance wayang story Episode Endhang Pregiwa and Endhang 
Pregiwati to learning the Java language and literature in this study a practical 
planning and implementation of learning innovation. 
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SARIPATHI 
 
Dedy Fransiskha Hendrawan. 2016. S441108005. Episode Endhang Pregiwa lan 
Endhang Pregiwati ing Serat Purwa Pregiwa Pregiwati: (Salah Sawijining 
Kajian Kritik Sastra Feminis, Nilai Pendhidhikan Moral lan Relevansinipun 
kaliyan Piwucalan Basa lan Sastra Jawi). Pangesuh I: Prof. Dr. Sarwiji 
Suwandi, M.Pd. Pangesuh II: Prof. Dr. Andayani, M.Pd. Tesis:  Program Studi 
Pendidikan Bahasa Indonesia Minat Utama Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, 
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Naskah tradhisional Jawi ingkang awujud serat umumipun lan cariyos 
ringgit khususipun perlu sanget pamikiran saking akademisi, awit naskah klasik 
utawi serat ngemot rekaman nilai budaya ingkang patut dipundhudhah, 
dipuntepangaken lan dipunmangertosi malih minangka pisunngsung ing 
salebetipun donyaning pendhidhikan. Pramila, ancasing panaliten menika kangge 
mengertosi blegering cariyos ringgit Episode Endhang Pregiwa dan Endhang 
Pregiwati ing salebetipun naskah SPPP, ngudhal kawontenaning (eksistensi) tokoh 
wanita ing salebetipun cariyos ringgit lumantar kajian feminisme, manggihaken 
nilai-nilai pendhidhikan moral ing salebetipun cariyos ringgit kasebat lan 
ngrelevansekaken kaliyan basa lan sastra Jawi.  
Panaliten menika ngginakaken kajian feminisme ingkang kalebet panaliten 
kualitatif. Dhata lan sumber dhata inggih menika suntingan teks naskah Episode 
Endhang Pregiwa dan Endhang Pregiwati ing Serat Purwa Pregiwa Pregiwati 
Pupuh IX–Pupuh XVII, para informan utawi narasumber, silabus lan kegiyatan 
piwucalan inovatif. Cara anggenipun nglempakaken dhata ingkang dipun 
ginakaken, kadosta: ninthingi dhokumen, wawanrembag, lan observasi utawi 
jingglengi. Validitas dhata ngginakaken trianggulasi sumber dhata lan 
trianggulasi metode. Cara anggenipun ninthingi dhata inggih menika milah saha 
milih dhata, panyajenan dhata, lan narik dudutan atau verifikasi. 
Adhedhasar asiling panaliten lan paninthingan saget dipundudut inggih 
menika: 1). Blegering cariyos ringgit Episode Endhang Pregiwa dan Endhang 
Pregiwati ing Serat Purwa Pregiwa Pregiwati ingkang kaudhal saking asiling 
panaliten wonten 4 (sekawan) wujud, inggih menika: tema, tokoh lan 
wewatekanipun, alur utawi plot, lan latar utawi setting.; 2). Eksistensi utawi 
kawontenanipun tokoh wanita cariyos ringgit Episode Endhang Pregiwa dan 
Endhang Pregiwati ing Serat Purwa Pregiwa Pregiwati lumantar kajian feminisme 
dipunpanggihaken awujud: 1). Salah sawijining cariyos minangka wewujudan 
pambudidaya ngaktualisasekaken dhiri; lan 2). Salah sawijining cariyos minangka 
wewujudan daya juang ngangkat drajating pagesangan, saengga kagolong kajian 
kritik sastra feminis liberal; 3). Nilai pendhidhikan moral ingkang dipunudhal, 
arupi: sikap pasrah, sabar lan narima, ajaran supados mbudidaya kanthi sanget 
utawi tekun dan ajaran bekti marang tiyang sepuh; 3). Njumbuhaken cariyos 
ringgit Episode Endhang Pregiwa dan Endhang Pregiwati dhateng piwucalan basa 
lan sastra Jawi arupi rancangan lan paleksananing inovasi piwucalan. 
 
Kata Kunci: cariyos ringgit, bleger, feminisme, moral, piwucalan 
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